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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Dolors Palau Vacarisas (Terrassa, 15 de març de 1948 – Barcelona, 1991) 
Periodista. A mitjan de la dècada dels 70 va començar a treballar com a redactora 
al Diario de Barcelona, on va arribar a desenvolupar el càrrec de responsable de 
Cultura. Als anys 80 va entrar a l’Agència EFE, on va treballar fins al 1988, any en 
què va passar a la redacció del diari Avui i del qual en va ser la responsable de la 
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FONS PERSONAL DE DOLORS PALAU VACARISAS 
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A- CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCIO GENERAL DE POLITICA 
LINGÜISTICA 
1- Acord de collaboració amb l' audiència territorial sobre la normalització 
lingüística. 
2- Mostra de normalització lingüística (1987 desembre 9-20 : Barcelona).  
3- Resum dels resultats de l'enquesta de seguiment del curs "Digui digui" 
(1984-1985).  
4- Aplicació de la llei 7/1983 de Normalització lingüística a Catalunya.  
5- Dossier sobre el desplegament de la Llei de Normanlització Lingüística i 
impugnacions que hi pesen.  
6- Taller internacional sobre sistemes multimèdia (1985 setembre 23-27 :  
L'Espluga de Francolí).  
 
B- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. MUSEU  
D' ART DE CATALUNYA 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Butlletí del dia 25/1/87 anunciant la visita a 
Barcelona de l'arquitecte R. Meier per concretar la seva participació en el 
projecte del futur Museu d' Art Contemporani de Catalunya]. Gener 1987. 
2- Consell assessor de cultura acorda ubicar provisionalment el Museu d' Art 
Contemporani de Catalunya al convent de Sta Mònica. 1985. 
3- Comunicat del Departament de Cultura segons el qual Pontus Hulten, 
director i impulsor d' alguns dels principals museus d' art contemporani, 
visitarà Barcelona per tal de contrastar opinions sobre el futur Museu d' Art 
Contemporani de Catalunya. 1985. 
4- AGENCIA EFE. Comunicat segons el qual Barcelona contarà amb un 
Museu d' Art Contemporani. 1985.  
5- AGENCIA EFE. Comunicat segons el qual el Museu d' Art Contemporani 
costarà 1000 milions de pessetes. 1985.  
 
C- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. 
[PATRIMONI ARTISTIC I CULTURAL] 
1- Nota sobre les principals objeccions d' aquest Departament de Cultura al 
projecte de llei del Patrimoni Històric espanyol. Febrer 1985.  
2- Pla de restauracions del patrimoni arquitectònic previst per 1985.  
3- Política d' adquisicions del patrimoni artístic i cultural. Desembre 1985.  
4- AGENCIA EFE. Comunicat anunciant la celebració de la Exposición en 
España sobre el patrimonio del mundo. Maig 1985.  
5- [Notes manuscrites de D. Palau referents a les lleis de traspàs de 
competències a les comunitats autònomes en temes de patrimoni]. [1985]. 
 
D- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. [PACTE 
CULTURAL] 
1- Dossier sobre la realització del Llibre blanc dels equipaments culturals de 
Catalunya. 1986-1987. 
2- Acord-marc entre les institucions catalanes per a la coordinació de llur 
política envers les entitats cultural. Octubre 1985. 
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3- Principis generals d' un acord-marc entre les institucions catalanes per a 
la coordinació de llur política nevers les entitas culturals bàsiques. Febrer 
1985. 
4- Acta d' una reunió celebrada per la Comissió de representants signants 
del Pacte cultural encarregada de la realització del Llibre balnc dels 
equipaments culturals de Catalunya. Febrer 1986. 
5- FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. [Posició respecte a l'execució 
del Pacte cultural]. Gener 1986. 
6- [Relació dels temes tractats al llarg de l'any en relació al Pacte cultural]. 
1986. 
7- Declaració per a la reunió del plenari del Pacte cultural del dia 
15/12/1986. Desembre 1986. 
8- BARCELONA. DIPUTACIO. La Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya no admet la concertació i la planificació conjunta entre les 
administracions catalanes, objectiu bàsic del pacte. Febrer 1987. 
9- AGENCIA EFE. [Comunicats diversos relacionats amb el Pacte cultural]. 
1985-1986. 
10- BARCELONA. DIPUTACIO. [Carta del diputat de Cultura de la Diputació 
al Conseller de Cultura de la Generalitat en relació a una reunió sobre el 
Pacte cultural]. Gener 1987 
 
E- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA 
1- Cultura a Catalunya anys noranta, La : discurs de l'Honorable Sr. Joan 
Guitart i Adell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 1990. 
2- Diputació de Tarragona ha transferit la gestió de totes les seves 
biblioteques a la Generalitat. Novembre 1986.  
3- Trobada d' Intellectuals (1981 desembre 16 : Barcelona). Parlament 
final del Sr. Albert Manent. 1981.  
4- Congrés de cultura tradicional i popular (1981 desembre 12-13 : 
Barcelona). Carnet de congressista, programa, invitacions, etc. 1981.  
5- Reunió dels membres locals de la Comissió Internacional per la projecció 
exterior de la cultura catalana. Octubre 1987.  
6- Estímuls del Departament de Cultura a l'art contemporani a Catalunya. 
Juny 1986.  
 
F- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL ASSESSOR DE CULTURA 
1- [Tres fotografies d' una reunió del Consell Assessor de Cultura]. [1984] 
2- [Retalls de premsa relacionats amb el Consell Assessor de Cultura]. 
[1984].  
3- [Notes manuscrites de la D. Palau referents a la creació d' un Consell 
assessor de cultura]. [1984].  
4- Ordre de 23 juliol 1984 per la qual es desplega l'article del Decret 
115/1980, de 23 de juny, que va crear el Consell Assessor de Cultura. DOG 
Barcelona, (22 agost 1984) nº462, pp.2449-2450.  
5- Sesió Plenària del Consell Assessor de Cultura (II : 1984 octubre : 
Barcelona). Acta de la reunió, Octubre 1984 
6- [Relació de les funcions que s' atribueixen al Consell Assessor de 
Cultura]. Setembre 1984 
 
G- CATALUNYA. GENERALITAT. GABINET DE MITJANS DE 
COMUNICACIO 
1- Dades informatives. [1986] 
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2- Butlletí de notícies breus. Febrer 1986 
3- Gabinet de règim jurídic de radiodifusió i televisió de la Generalitat de 
Catalunya, presenta les seves actuacions i la nova unitat mòbil. Febrer 1986 
4- PARDO, Emili. Informe sobre publicitat i patrocini a la ràdio. Març 1986.  
 
H- CATALUNYA. GENERALITAT 
1- [Tres fotografies, una de la Generalitat de Catalunya, l'altra del 
Parlament de Catalunya i l'altra del President de la Generalitat Sr. Jordi 
Pujol]. [1980].  
2- Postal amb la senyera. [1980].  
3- Generalitat de Catalunya, La. [1980]. 
4- MUy Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, 115 presidente de la Generalitat. 
[1980].  
5- Llengua catalana, La. [1980].  
6- Datos sobre Catalunya. [1980]. 
7- Parlamento de Catalunya, El. [1980]. 
8- [Mapa dels Països Catalans]. [1980]. 
9-Sous de la Generalitat. [1982].  
10- CATALUNYA. GENERALITAT. [Dossier sobre la CIRIT]. [198-]. 
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A- JORNADES CATALANES DE LA DONA (II : 1982 maig 29-31 : 
Barcelona) 
1- Ponències 1ª part. 1982 
2- Ponències 2ª part. 1982 
3- CATALA, Neus. La dona i la pau. 1985.  
4- MONTES, Emma ; BOSCH I BAS, Victòria. La situació de marginació i 
discriminació de les mares solteres dins la societat capitalista. 1982. 
5- MORENO, Neus. L'avortament: una realitat i un dret. 1982.  
6- IGLESIAS-GORINELLA, Flora. Camins convergents de la nostra militància. 
1982 
7- GALLEGO, Juana ; STOLCKE, Verena. Dones en lluita. 1982.  
8- COORDINADORA DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BARCELONA. Dona i 
jubilació. 1982.  
 
B- JORNADAS FEMINISTAS ESTATALES (III : 1985 novembre 1-3 : 
Barcelona) 
1- ASAMBLEA DE FEMINISTAS INDEPENDIENTES DE BARCELONA. El 
movimiento de feministas independientes. 1985 
2- Resumen sobre el feminismo independiente extraido de la ponencia 
presentada en las III Jorandas Estatales. 1985 
3- COMISSIO TECNICA DE CATALUNYA. [Deu] anys de lluita del moviment 
feminista, 1975-1985. 1985.  
4- [Relació de les participants a les III Jornades]. 1985 
5- [Ponències]. 1985 
 
C- JORNADES SOBRE LA DONA I LES QÜESTIONS LABORALS EN EL 
MARC DE LA CEE (1986 : Barcelona) 
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1- BARCELONA. AJUNTAMENT. DEPARTAMENT DE PREMSA. [Dossier de 
suport a les Jornades sobre les dones i les qüestions laborals en el marc de 
la CEE]. 1986 
 
D- JORNADES 10 ANYS DE LLUITA DEL MOVIMENT FEMINISTA 
(1985 novembre 1-3 : Barcelona) 
1-ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZCAIA. [Diez] años de historia feminista. 
1985 
2- COLECTIVO DE LESBIANAS FEMINISTAS DE GIPUZCOA. 
Componiéndonos las plumas. 1985.  
3- GRUP L'ALBA. Incidencia del alcoholismo masculino en la violencia hacia 
la mujer.  
4- GRUP L'ALBA. Tres años de experiencia en el centro de información y 
urgencias para la mujer. 1985 
5- [Dossier incomplet que conté algunes de les ponències i comunicacions 
presentades a les Jornades]. 1985 
6- Estado de las finanzas hasta el dia 30/10/85. 
 
E- HOMENATGE A LA DONA EN LA GUERRA CIVIL, 1936-1987 (1987 
octubre 23-25 : Barcelona) 
1- [Testimonis de multitud de personatges, i organitzacions polítiques i 
sindicals]. 1987 
 
F- BARCELONA. AJUNTAMENT. JORNADES SOBRE VIOLENCIA, 
FAMILIA, DONA (1984 abril 6-7 : Barcelona) 
1- [Ponències presentades a les Jornades]. 1984 
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A- FEMINISME 
1-JORNADES DE LA DONA A CATALUNYA : DECENNI DE LA DONA, 1976-
1985 (1985 febrer 8-10 : Barcelona). [Ponències presentades a les 
Jornades]. 1985 
2- JORNADAS DE FEMINISTAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO (V : [1987] 
novembre 1-4 : Madrid). Notes manuscrites de D. Palau 
3- Conclusions de les Trobades per analitzar l'aplicació a Catalunya del 
programa del decenni de la dona a les Nacions Unides. Barcelona, 1985 
 
B- FEMINISME 
1- TROBADA DE FEMINISTES INDEPENDENTS (VI : 1986 maig 1-4 : 
Ruidera).  
2- COMISSIO DE BARCELONA PEL DRET A L'AVORTAMENT. Manifest pel dret 
a l'avortament lliure i gratuït. Abril 1986.  
3- COORDINADORA ESTATAL D' ORGANITZACIONS FEMINISTES. 
Comunicat. Juny 1986.  
4- Derechos humanos y mujer. Gener 1988.  
5- COMISIONES OBRERAS. Cómo afectará a las mujeres la reforma de la 
Seguridad Social : contra el recorte de las pensiones. 1985.  
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6- COORDINADORA DE GRUPS DE DONES FEMINISTES DE CATALUNYA. 
Primer de maig: llocs de treball per a totes les dones sense discriminació. 
[1985].  
7- GRAU BIOSCA, Elena. Algunas reflexions entorn a la investigació de la 
història de les dones. 1983.  
8- BARCELONA. AJUNTAMENT. La dona: inauguració llar d' acollida per a 
dones maltractades. 1985.  
9- ACAMPADA DE MUJERES POR LA PAZ (1985 maig 18-19 : Tortosa). 
10- ANABITARTE RIVES, Héctor. Freud visto desde el feminismo. 1978.  
11- Feminisme i no-violència. La Puça, (març 1982) nº25.  
12- No violència per a les dones, La. La Fullaraca, (abril 1984). 
13- Liberación de los hijos y las hijas, La. Dones en Lluita, (1980) nº15.  
 
C- FEMINISME 
1- Centro de cura para alcohólicas. 1980.  
2- FURRIOL I TEIXIDO, Maria. Dona i vellesa. [198-].  
3- Dona de la tercera edat i el seu entorn, La. [198-].  
4- CONCURS DE NARRATIVA LITERARIA "MERCE RODOREDA" (II : 1986 
maig 27 : Molins de Rei).  
5- AMNISTIA INTERNACIONAL ESPAÑA. Las mujeres también son víctimas. 
[198-].  
6- COORDINADORA DE VOCALIES DE DONES DE AAVV DE BARCELONA. 
Dona: cap agressió sense resposta, cap agressió sense denúncia. [198-].  
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. En defensa del dret a 
l'avortament. Abril 1985.  
8- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Aborto libre y gratuito. [198-].  
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA (IV Internacional). Dret a 
l'avortament : les dones decideixen !!! [1985].  
10- COMISSIO A BARCELONA PEL DRET A L'AVORTAMENT. Avortament 
lliure i gratuït : les dones parim, les dones decidim. Maig 1985.  
11- Dona jove i treball. [198-].  
12- Dona jove i agressions. [198-].  
 
D- FEMINISME 
1- AGENCIA EFE. [Comunicats diversos relacionats amb les dones]. 1981-
1985.  
2- EUROPA PRESS. La diputada canaria M.D. Pelayo pide que termine la 
discriminación de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas. 1982.  
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. AMBIT DE LA DONA. 50è aniversari del vot 
de la dona (1981 novembre-desembre : Barcelona).  
4- GRUPO DE FEMINISTAS INDEPENDIENTES. El feminismo sigue. [198-].  
5- Sexismo en los manuales escolares. [198-].  
6- GRAHAM, Peter. Las mujeres en las industrias culturales. 1980.  
7- RIVERA, Milagros. El lenguaje sin poder. [198-]. 
8- [Biografia d' una guerrillera iraní]. [198-].  
9- Esport i nosaltres, L'. [198-].  
10- MORENO SARDA, Amparo. Ejercicios de lectura androcéntrica. 1983.  
11- [Comunicat de diverses rganitzacions feministes segons el qual 
l'Ajuntament de Barcelona donarà adreces per anar a avortar a l'estranger]. 
[198-].  
12- Societat de subsistència. [1980].  
13- Dones que treballen en prems. [198-].  
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14- COMISSIO DE DONES ADVOCADES. [Comunicat sobre violacions]. 
[198-].  
 
E- PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA 
1- PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA. Comunicado sobre el Foro de Nairobi. 
Juliol 1985.  
2- PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA. Congreso (I : 1983 juliol 2-3 : 
Barcelona). Ponències.  
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A- HOMOSEXUALITAT 
1- FRONT PER L'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. Por una política 
antidiscriminatoria: reconocimiento de la pareja homosexual. [1987]. 
2- FRONT PER L'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. Al juzgado. Setembre 
1987.  
3- COORDINADORA D' INICIATIVES GAIS. Cicle de cinema "Estima com 
vulguis" (1986 desembre 4-10 : Barcelona). Fitxes tècniques de les 
pellícules del cicle. 
4- COORDINADORA D' INICIATIVES GAIS. [Carta dirigida al Síndit de 
Greuges del Parlament de Catalunya]. Novembre 1986. 
5- COORDINADORA D' INICIATIVES GAIS. Manifest de suport als dos gais 
de Vic: Josep Teixidó i Jesús Lozano. Setembre 1987. 
6- FRONT PER L'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. Nota als mitjans de 
comunicació. Juny 1984.  
7- DIADA MUNDIAL D' ALLIBERAMENT GAI I LESBIA (1984 juny 16 : 
Barcelona). _  
8- GRUPO DE ACCION GAY. [Dossier sobre la repressió anti-gay a 
l'Argentina]. 1984.  
9- FRONT PER L'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. El FAGC demana al 
Defensor del Pueblo un recurs d' insconstitucionalitat contra el règim 
disciplinari de l'exèrcit. Gener 1986. 
10- FRONT PER L'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. Plataforma gai ante 
las próximas elecciones municipales. 1983.  
11- FRONT PER L'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. [Dossier sobre la 
SIDA]. Octubre 1985.  
 
B- HOMOSEXUALITAT 
1- Lesbianisme i dones joves. [198-].  
2- Lesbianisme. [198-].  
3- RED DE AMAZONAS. [Dossier sobre lesbianisme]. Maig 1986.  
4- GARCIA NAVARRO, Alicia. Vivencias personales de una lesbiana sobre 
sexualidad y afectividad. Febrer 1985.  
5- ASSOCIACIO PER A LES NACIONA UNIDES. [Manifest de recolzament a la 
creació d' un Casal gai a Barcelona]. [198-].  
6- INSTITUT LAMBDA. 10 anys de servei a la societat catalana. 1986.  
7- COMISSIO CIUTADANA DE TREBALL SOBRE LA SIDA. Punts plantejats al 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. [198-
].  
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8- SALVADO. Els hipòcrites i reprimits no entendran mai la bellesa d' un cos 
nu. Agost 1977.  
9- Sexualidad. [198-]. _  
10- INSTITUT LAMBDA. [Tríptic de presentació]. [198-].  
11- INSTITUT LAMBDA. Presentación del Instituto Lambda. [198-].  
12- EHGAM. Actos en Bilbao (1982 : Bilbao).  
 
C- FEMINISME 
1- AGENCIA EFE. [Comunicats diversos sobre la dona]. 1981-1982. 
 
D- MUJERES POR LA IGUALDAD, EL DESARROLLO Y LA PAZ 
1- MIDEP. [Invitació a un acte]. Març 1986.  
2- MIDEP. Informe sobre el MIDEP. [1986].  
 
E- AVORTAMENT 
1- AGENCIA EFE. [Comunicats relacionats amb l'avortament]. [198-] 
2- PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA. Aborto, la última opresión. [198-] 
3- COMISSIO DE BARCELONA PEL DRET A L'AVORTAMENT. [Manifest a 
favor del dret a l'avortament]. [198-].  
4- Centre de planning a tots els barris a càrrec de la Seguretat Social. [198-
].  
5- DONES DE L'HOSPITALET. Dret a l'avort. [198-].  
6- NASH, Mary. Aportación para el estudio de la incidencia del aborto en 
Barcelona : las fuentes documentales. Barcelona, Juny 1983 
7- FALCON O'NEILL, Lidia. Libertad de reproducción. [198-].  
8- ANONIM. Ni PSOE ni jutges, les dones decidim. [198-].  
9- BARCELONA. AJUNTAMENT. AMBIT DE LA DONA. Dona! Barcelona, abril 
1985.  
10- JORNADES SOBRE AVORTAMENT (1981 desembre : Madrid).  
11- GALLEGO, Juana. Somebody mother ins't using birth control. [1981].  
12- AGENCIA EFE. [Comunicat segons el qual el Consell de Ministres aprova 
el Decreto liberizador interrupción voluntaria embarazo]. [198-].  
 
F- FEMINISME 
1- COLLECTIF BERLIN-PARIS. Liberté pour Katharine Defries. Fleury-
Mérogis, Setembre 1981.  
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. GABINET DE PREMSA. Conclusiones del 
simposio sobre "Situaciones límite de la marginación de la mujer". 
Barcelona, desembre 1982.  
3- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. SEMINARIO DE ESTUDIOS 
DE LA MUJER. Jornadas del patriarcado (II : 198- maig 13-15 : Barcelona).  
4- UNESCO PERSPECTIVAS [S.L.], (1980) nº 757.  
5- LLIBRERIA DE LES DONES. Vuit de març, pensem! 1980.  
6- DONES EN LLUITA. [Comentari sobre el nou Butlletí editat per Dones en 
Lluita]. Barcelona, 1982. 
7- Timadas por un día : en el 8 de marzo día de la mujer trabajadora. 
Triunfo Madrid, (1978).  
8- BARCELONA. AJUNTAMENT. CENTRE DE DOCUMENTACIO DE LA DONA. 
Jornades maternitat i noves tecnologies (1986 febrer 14-15 : Barcelona).  
9- BARCELONA. AJUNTAMENT. SERVEIS SOCIALS. [Dossier sobre 
planificació familiar]. [1982].  
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10- BARCELONA. DIPUTACIO. Jornades municipals de planificació familiar 
(III : 1985 : Barcelona).  
11- Ideologia de l'amor, La. [198-].  
12- AGENCIA EFE. [Comunicats diversos]. 1981-1982.  
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A- DONES ANTIMILITARISTES 
1- Acampada de dones antimilitaristes (1985 maig 18-19 : Tortosa).  
2- Pressupostos militars per despeses socials. Desembre 1985.  
3- [Dins la campanya del moviment pacifista contra "els pressupostos 
militars per a despeses socials" ...]. Barcelona, 1985. 
4- Manifest de l'acampada de dones per la pau. 1985.  
5- [Convocatòria per assistir a una roda de premsa amb motiu de la Diada 
Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament]. Barcelona, Maig 
1985.  
6- Protesta per l'acadèmia militar : feministes de tota Catalunya es 
concentren a Tortosa. Tortosa, 1985. 
7- [Manifest amb motiu de la Diada Internacional de les Dones per la Pau i 
el Desarmament]. Maig, 1985. 
8-AGENCIA EFE. [Comunicats de premsa relacionats amb l'acampada de 
Tortosa]. 1985. 
 
B- ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ DEL ESTADO 
ESPAÑOL (II : 1985 març 16-19 : Barcelona) 
1- Actas del Encuentro. Barcelona, 1985 
 
C- MOVIMENT D' OBJECTORS DE CONSCIENCIA 
1- [Comunicat de premsa]. Barcelona, 1983.  
2- Manifiesto del Movimiento de Objetores de Conciencia. Madrid, Desembre 
1983.  
3- Cronología histórica de la objeción de conciencia. [1983].  
4-[Full volant solidaritzant-se amb dos insubmissos empresonats]. [1984].  
5- GRUP ANTIMILITARISTA DE BARCELONA -- MOVIMENT D' OBJECTORS 
DE CONCIENCIA. Comunicat de premsa: 500 firmes enviades a l'Audiència 
en solidaritat amb J. García i F. Pobret, acusats d' "injurias al ejército". 
Barcelona, 1984.  
 
D- OTAN 
1- Naciones oprimidas por el Estado español contra la OTAN y por la 
liberación nacional, Las. 1981.  
2- COORDINADORA DE CATALUNYA D' ORGANITZACIONS PACIFISTES. 
Anullació del conveni bilateral, desmantellament de les bases: raons de 
sentit comú. 1987.  
3- COLLECTIU PER LA PAU I EL DESARMAMENT DE L'HOSPITALET. Riganlo 
que rigan _, neutralidad, OTAN no, Reagan fora. Barcelona, [1987].  
4- "Reagan lo que Reagan _", OTAN no, bases fora (1987 maig 5 : 
Barcelona).  
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5- FEDERACION ANARQUISTA IBERICA. FEDERACION REGIONAL DE 
GRUPOS ANARQUISTAS DE CATALUÑA. Tu voto es papel mojado: ¡boicot!, 
ni referendum, ni OTAN. 1986.  
6- COORDINADORA ESTATAL D' ORGANITZACIONS PACIFISTES. Decàleg 
per la pau. [1986].  
7- COORDINADORA DE CATALUNYA D' ORGANITZACIONS PACIFISTES. 12 
hores sense OTAN es noten (1986 març 1 : Barcelona).  
8- COORDINADORA PEL DESARMAMENT I LA DESNUCLEARITZACIO 
TOTALS. Llistat provisional de persones, grups del món artístic que han 
donat suport a l' acte "12 hores sense OTAN es noten". Barcelona, 1986.  
9- Lluís Llach interposa una demanda judicial contra F. González i el PSOE 
per incompliment de contracte. 1986.  
10- LLACH, Lluís. [Comunicat de premsa informant de la demanda judicial 
interposada contra el PSOE]. 1986.  
11- COORDINADORA PEL DESARMAMENT I LA DESNUCLEARITZACIO 
TOTALS. [Comunicat de premsa amb motiu de la celebració del referèndum 
de l' OTAN].  
12- [Documents del judici entre Lluís Llach i el PSOE]. 1986.  
 
E- PACIFISME 
1- CAMPANYA PEL DESARMAMENT I LA DESNUCLEARITZACIO TOTALS. 
Cadena humana per la pau (1986 maig 20 : Barcelona).  
2- HUITFELDT, T. Pacifismo y rearme desde la perspectiva militar. 
Barcelona, maig 1984.  
3- GRUP PARLAMENTARI DE LA MINORIA CATALANA. Pau i desarmament. 
[1986]. 
4- GRUP ANTIMILITARISTA DE BARCELONA. Apelo a los holandeses. 
Barcelona, 1982.  
5- GRUP ANTIMILITARISTA DE BARCELONA. No els mantinguem!! 
Barcelona, 1982.  
6- PUÇA I EL GENERAL, LA : REVISTA ANTIMILITARISTA MENSUAL. [Tríptic 
de presentació de la revista]. Barcelona, 1981.  
7- AMNISTIA INTERNACIONAL. SECRETARIA ESTATAL. Campaña por el 
derecho a la objeción de conciencia. [1983].  
8- CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA. Manifest sobre la llei d' 
objecció de consciència. Barcelona, Abril 1984.  
9- ASSOCIACIO TEATRE-DONA. Concesión del primer premio de teatro 
"Cassandra". [198-].  
10- [Diverses fotografies d' actes antimilitaristes i pacifistes]. [198-].  
 
F- ECOLOGISME 
1- GRACIA VERDA. Novembre verd a Gràcia (198- novembre 9-30 : 
Barcelona).  
2- COLLA ECOLOGISTA DE CASTELLO. Nosaltres, els companys de 
"Greenpeace". [198-].  
3- COMISSIO PER A L' ESTUDI DE L' IMPACTE ECOLOGIC DEL MOTORISME 
DE MUNTANYA. Document-proposta per a la regulació del motorisme de 
muntanya. 1986.  
4- Manifest perque es reguli el motorisme de muntanya. [1986].  
5- GREENPEACE. La Mediterrània és problema nostre. Palma de Mallorca, 
Abril 1986.  
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6- INTEGRAL. Comunicado a los medios de comunicación a las 7 semanas 
del accidente de Chernobyl. Barcelona, Juny 1986.  
7- COMITE ANTINUCLEAR DE CATALUNYA. [El Comitè Antinuclear de 
Catalunya ...]. [198-]. 
8- FEDERACIO D' ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA. [Llistat d' 
entitats collaboradores]. [198-].  
9- CLUB INTERNACIONAL DE PROMOCIO DE L' ANTARTIDA. L' Antàrtida, 
patrimoni universal i el seu futur incert. [198-]. 
10- LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL. Conclusiones de la 
IV Semana de Salvaguarda de la Natura. [198-].  
11- COMISSIO PER A LA RECUPERACIO D' USERDA. Manifest per la 
recuperació d'Userda. [198-].  




1- ASOCIACION IDEA. Informe dia mundial del medio ambiente 1982. 
Madrid, 1982.  
2- ALTERNATIVA VERDA. L' ecologia, la definició d' un salvatge (Washington 
1854). Barcelona, [198-].  
3- CONGRES DELS VERDS (I : 1984 febrer 23-24 : Cardedeu).  
4- [Dossier sobre Les Verds, confédération écologiste, parti écologiste]. 
[França], [1985].  
5- ENCONTRE DEL MOVIMENT ECOLOGISTA CATALA (I : 198- novembre 
20-21 : La Bisbal d' Empordà).  
6- COLLECTIU ECOLOGISTA DE GIRONA. Esmenes a la proposta de 
funcionament. Girona, 1982.  
7- CENTRE D' ANALISIS I PROGRAMES SANITARIS. [Dossier sobre l' 
accident de Palomares esdevingut l' any 1966]. Barcelona, 1986. 
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A- DRETS HUMANS 
1- CONSELL D' EUROPA. ASSEMBLEA PARLAMENTARIA. El Consell d' Europa 
per la no discriminació envers els homosexuals. Estrasburg, Octubre 1981.  
2- COMISION PRO-LIBERTAD DE EXPRESION. [Comunicat dirigit al Diario de 
Barcelona]. Madrid, Juny 1981.  
3- COMISION PRO-LIBERTAD DE EXPRESION. Jornadas de Periodistas por la 
paz (1985 desembre 11-13 : Madrid).  
4- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Per la llibertat d' expressió. 
[198-].  
5- INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA. Estatuts. [1985].  
6- INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA. Memòria 1984. 
Barcelona, 1984.  
7- INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA. [Convocatòria per a una 
roda de premsa de presentació del IDHC]. Barcelona, 1985.  
 
B- AMNISTIA INTERNACIONAL 
1- AMNISTIA INTERNACIONAL. CATALUNYA. Imparcialidad y la defensa de 
los derechos humanos. Barcelona, 1982.  
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2- AMINISTIA INTERNACIONAL. CATALUNYA. El uso de la violencia : nota 
aclaratoria. Barcelona, 1982.  
3- AMNISTIA INTERNACIONAL. Tortura. Madrid, 1984.  
4- AMNISTIA INTERNACIONAL. Que cese la manipulación guvernamental de 
temas de derechos humanos con fines de propaganda política. 1983.  
5- AMNISTIA INTERNACIONAL. MIlers de persones són a la presó a causa 
de les seves creences. [198-]. 
6- AMNISTIA INTERNACIONAL. Independència i imparcialitat. [198-].  
7- AMNISTIA INTERNACIONAL. CATALUNYA. Cronologia bàsica dels primers 
anys. Barcelona, 1988.  
8- AMNISTIA INTERNACIONAL. CATALUNYA. Amnesty International 
Catalunya informa. [198-].  
9- AMNISTIA INTERNACIONAL. CATALUNYA. Servei de documentació. [198-
].  
 
C- MISATAN (Nicaragua) 
1- CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACION DE LA COSTA 
ATLANTICA. Revolución, autodeterminación y autonomía. [1985].  
2- MISATAN. Breve historia del movimiento indígena en Nicaragua. [1985].  
3- MISATAN. Situación de los derechos humanos en la costa Atlántica. 
1985.  
4- MISATAN. Propuesta sobre la ley del servicio militar patriótico con 
respecto al sector indígena. 1985.  
5- MISATAN. Comunicado de prensa. 1985.  
6- MISATAN. 1985: por la paz todos contra la agresión. 1985.  
7- MISATAN. Propuesta sobre la explotación de los recursos naturales no 
mineros de las tierras colonailes indígenas en la costa atlántica y región VI. 
1985.  
8- MISATAN. Propuesta sobre delimitación, amojonamiento y construcción 
de mapas de las tierras miskitas. 1985.  
9- MISATAN. Orígen de la Comisión de Autonomía. [1985].  
10- BORGES, Tomàs. Discurso del comandante de la revolución Tomàs 
Borge, Ministro del Interior en la clausura del Seminario de la Comisión 
Nacional de Autonomía. Juny 1985.  
 
D- DRETS HUMANS 
1- Conclusions de la Jornada d' Estudi sobre la llei anti-terrorista. Gener 
1985. 
2- [Fotografia i esquema d' una execució per injecció letal a Texas (EEUU), 
l' any 1982]. 1982.  
3- AGENCIA EFE. [Comunicat segons el qual 6 homes han estat executats a 
EEUU]. 1982.  
4- CONSELL D' EUROPA. COMMISSION EUROPEENNNE DES DROITS DE L' 
HOMME. [Requêtes contre l' Espagne]. Estrasburg, Març 1984.  
5- ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL PRESO. Comunicado para la 
prensa. Barcelona, 1982.  
6- CENTRE INSTITUT ESCARRE PER A LES MINORIES ETNIQUES I 
NACIONALITATS (CIEMEN) -- CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
DOCUMENTACION DE LA COSTA ATLANTICA (CIDCA). [Comunicat segons el 
qual els dos centres seran portaveus de les problemàtiques que afecten als 
drets dels pobles i les nacions sense Estat]. Barcelona, Octubre 1985.  
7- CIEMEN. Sards, bascos i galegos denuncien la pròpia colonització. 1982. 
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8- CIEMEN. Comunicat final de les setenes Jornades Internacionals. 1982.  
9- CIEMEN. Altres Nacions, una revista sobre les nacions dependents. 1981.  
10- CIEMEN. Què és el CIEMEN? [198-].  
11- AGENCIA EFE. [Comunicat segons el qual el Consell d' Europa debatrà 
sobre llengües minoritàries]. Agost 1981.  
 
E- JUSTICIA I PAU 
1- JUSTICIA I PAU. Eleccions generals del 12 juny 1986. 1986.  
2- JUSTICIA I PAU. Miguel d' Escato, premio Alfonso Comín. [198-].  
3- JUSTICIA I PAU. Fatsa (la ruptura del silencio). [1984].  
4- JUSTICIA I PAU. ¿Qué es Justicia y Paz? [198-].  
5- JUSTICIA I PAU. Objeción fiscal. [198-].  
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A- UNIVERSITAT PER LA PAU (1985 juliol 21-28 : Sant Cugat del 
Vallès) 
1- UNIVERSITAT INTERNACIONAL PER LA PAU (1985 juliol 21-28 : Sant 
Cugat del Vallès). Ponències.  
 
B- UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ I PELAYO (1985 juliol 
13-15 : Barcelona) 
1- UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ I PELAYO (1985 juliol 13-15 : 
Barcelona). Programa de les conferències.  
2- UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ I PELAYO. (1985 juliol 13-15 
: Barcelona). [Resum d' algunes conferències].  
 
C- UNIVERSITAT DE BARCELONA 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. [Invitació per assistir a la inauguració del 
curs acadèmic 1984-1985 i a l' homenatge a J.V. Foix, Dr. Honoris Causa]. 
Barcelona, Octubre 1984.  
2- UNIVERSITAT DE BARCELONA. [Els PNN de la UB volem denunciar ...]. 
Barcelona, Octubre 1984.  
3- UNIVERSITAT DE BARCELONA. [Discurs de l' acte d' inauguració del curs 
1984-1985]. Barcelona, 1984. 
 
D- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 
1- BARCELONA. DIPUTACIO. GABINET DE PREMSA.[ Comunicat segons el 
qual Joan Fuster és investit Dr. Honoris Causa de la UAB]. Barcelona, 
Octubre 1984.  
2- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, SERVEI D' INFORMACIO. Los 
ferrocarriles de la Generalitat llegaran al campus de la UAB. Bellaterra, 
Setembre 1984.  
3- UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEI D' INFORMACIO. Joan Fuster 
investido Dr. Honoris Causa en la inauguración de curso de la UAB. 
Bellaterra, Octubre 1984. 
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A- MITJANS DE COMUNICACIO 
1- ASSOCIACIO DE LA PREMSA DE BARCELONA. Aplicació de l'IVA per a 
periodistes. Barcelona, maig 1986.  
2- COLLEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA. Servei d' assessorament 
fiscal per a les declaracions de l'IVA. _ Barcelona, Juny 1986.  
3- ASSOCIACIO DE LA PREMSA DE BARCELONA. Informació sobre 
obligacions fiscals dels collaboradors. Barcelona, Abril 1986.  
4- GUILLAMET, Jaume. Els mitjans de comunicació local a la Catalunya 
metropolitana. [198-].  
5- ANDRES BREDLOW, Luís. Pedro Lezcano: opción por la poesia oral. Juliol 
1985.  
6- ANDRES BREDLOW, Luís ; NEIFLEISCH, Jaime. Los "verdes" alemanes : 
del caos a la asimilación. [198-].  
7- Televisió i audiència total de televisió. [198-]. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. Informe sobre l' audiència dels mitjans de 
comunicació a Barcelona: premsa, ràdio i televisió. 1982.  
9- EMISSORES MUNICIPALS DE CATALUNYA. Programa d' actes Vè 
aniversari. Barcelona, Octubre 1984.  
10- EMISSORES MUNICIPALS DE CATALUNYA. Cinc anys d' emissores 
municipals. Barcelona, Octubre 1984.  
11- EMISSORES MUNICIPALS DE CATALUNYA. [Llistat de les emissores 
municipals de Catalunya. [1984]. 
 
B- MITJANS DE COMUNICACIO 
1- EXCOMUNICATS DE PREMSA LLIURE. Barcelona, (Juliol 1986) nº0.  
2- Manifest dels treballadors dels mitjans de comunicació. Gener-febrer 
1986. 
3- COLLEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA. Programa de la Junta de 
Govern per un Collegi al servei dels periodistes i de la societat. Barcelona, 
Juny 1986.  
4- ASSOCIACIO DE LA PREMSA DE BARCELONA. Cap el Collegi 
professional. Barcelona, Desembre 1985.  
5- AGENCIA EFE. [Comunicats relacionats amb la creació del Collegi de 
Periodistes]. [1986]. 
6- EMISSORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. [Fotografies de 
diversos locutors de ràdio de la Generalitat de Catalunya]. [1986].  
7- EMISSORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Catalunya ràdio, la 
quarta emissora més escoltatda de Catalunya. Barcelona, 1986.  
8- CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO. Avui : pàgines 
monogràfiques. Barcelona, (30/7/1985). 
 
C- MITJANS DE COMUNICACIO 
1- CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO. Emissores de la 
Generalitat de Catalunya: Catalunya Ràdio i Ràdio Associació de Catalunya. 
Barcelona, 1984. 
2- COLLEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA. [Dossier sobre el periodistes 
Juanjo Menéndez acusat d' un delicte d' injúries al cap de l' Estat espanyol]. 
Barcelona, 1987.  
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3- [Documents relacionats amb la llei del secret professional i la clàusula de 
consciència dels periodistes]. 1985. 




1- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTASTIC (XVIII : 1985 octubre 
4-12 : Sitges).  
2- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA SUPER 8 (IX : 1985 novembre-
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A- CINEMA 
1- SETMANA INTERNACIONAL DE CINEMA DE BARCELONA (1986 juny-juliol 
: Molins de Rei).  
2- [Comentaris, crítiques, presentacions, etc. de diverses pellícules].  
 
B- MUSICA 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. FILMOTECA NACIONAL. Blues & Jazz (1981 
abril-maig : Barcelona).  
2- ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA (1985 juliol 19 : Barcelona).  
3- FUNDACIO "LA CAIXA". Temporada musical 1985-1986. Barcelona, 1985.  
4- CONSORCI DEL PALAU DE LA MUSICA CATALANA. Festival Internacional 
de Jazz de Barcelona (XVIII : 1986 octubre-novembre : Barcelona).  
5- ACADEMIA ARS NOVA. Concurs Internacional d'execució musical Maria 
Casals (XXXI : 1985 abril 10-22 : Barcelona). 
6- CENTRE D' ESTUDIS DE PLANIFICACIO. L'oferta musical a Barcelona. 
Juny 1985.  
 
C- MUSICA 
1- CONSORCI DEL PALAU DE LA MUSICA CATALANA. Festival Internacional 
de Jazz de Barcelona (XVII : 1985 novembre 3-23 : Barcelona).  
2- FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA (IV : 1985 març : Terrassa).  
3- FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA (V : 1986 febrer-març : Terrassa).  
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A- MUSICA 
1- [Comentaris, crítiques, presentacions, etc. de diversos grups musicals].  
2- [Partitures musicals].  
3- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI DE MUSICA. [Biografia de Frederic 
Mompou]. [198-].  
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B- GRAN TEATRE DEL LICEU 
1- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. [Programació 1986]. 
Barcelona, 1986.  
2- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. [Programació 1985]. 
Barcelona, 1985.  
3- [Fotocòpia d' un diploma concedit per la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando al Gran Teatre del Liceu l' any 1986]. Madrid, 1987.  
4- Conveni d' ampliació del Consorci del Gran Teatre del Liceu. Barcelona, 
Maig 1986.  
5- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. [Breu història del Gran Teatre 
del Liceu]. Barcelona, [198-].  
6- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Pressupost i subvencions. 
Barcelona, [1984]. 
7- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Informació econòmica. 
Barcelona, Setembre 1985. 
8- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Nota de perspectiva general: 
el Liceu, una fita per a 1992. Barcelona, [199-].  
9- CATALUNYA. GENERALITAT. [Pressupost del Liceu per a l' any 1987 ...]. 
Barcelona, Desembre 1986 
  
C- MUSICA 
1- [Diversos documents relacionats amb l' ensenyament del piano]. [198-]. 
 
D- DANSA 
1- CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. [Antonio Gades, Cristina 
Hoyos]. Barcelona, Setembre 1986.  
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Dansa a 
Catalunya 1986. _ Barcelona 1986.  
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A- LITERATURA 
1- EDITORIAL PLANETA. [Documents relacionats amb els premis Planeta de 
novella dels anys 1985-1987].  
2- EDICIONES DESTINO. [Documents relacionats amb els premis Josep Pla 
dels anys 1981-1984]. 
3- OMNIUM CULTURAL. [Documents relacionats amb els premis de Santa 
Llúcia dels anys 1981-1985].  
 
B- LITERATURA 
1- LLEIDA. AJUNTAMENT. SERVEIS DE CULTURA. [Documents relacionats 
amb el premi d'assaig Josep Vallverdú de l'any 1986]. 
2- OMNIUM CULTURAL. [Documents relacionats amb els Premis d'Honor de 
les Lletres Catalanes dels anys 1982-1987].  
3- TUSQUETS EDITORES. [Documents relacionats amb els premis La 
Sonrisa Vertical dels anys 1983-1986].  
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4- SERRA D'OR. [Documents relacionats amb el premi Crítica de l' any 
1986].  
5- EDICIONES DESTINO. [Documents relacionats amb els premis Apelles 
Mestres dels anys 1984-1986].  
6- EDICIONES DESTINO. [Documents relacionats amb el premi Nadal de l' 
any 1986].  
7- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. [Documents 
relacionats amb els premis Catalònia d'Illustració dels anys 1985-1986].  
C- LITERATURA 
1- [Documents relacionats amb diversos premis literaris].  
2- FUNDACIO ENCICLOPEDIA CATALANA. [Documents relacionats amb els 
premis Sant Jordi de novella dels anys 1985-1986].  
3- FUNDACIO CONGRES DE CULTURA CATALANA. [Documents relacionats 
amb els premis internacionals Ramon Llull dels anys 1982-1988].  
4- CATALUNYA. GENERALITAT. [Documents relacionats amb els premis de 
Literatura de la Generalitat de Catalunya dels anys 1981-1987]. 
5- EDITORIAL PLAZA Y JANES. [Documents relacionats amb els premis 
Internacionals de Novella dels anys 1984-1986].  
 
D- LITERATURA 
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A- LITERATURA 
1- LIBER'85, SALON INTERNACIONAL DEL LIBRO (III : 1985 octubre 2-6 : 
Madrid). 
2- FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE FEMINISTA (IV : 1990 juny 19-23 : 
Barcelona).  
3- UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA -- UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. FACULTAT DE BELLES ARTS. Còmic Tecnologia (1985 abril 22-
24 : Barcelona).  
 
B- LITERATURA 
1- FIRA DEL LLIBRE DE BARCELONA (VIII : 1984 maig-juny : Barcelona).  
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Llibres 
impresos a Catalunya 1980 (1980 maig-juny : Barcelona).  
3- GREMI DE LLIBRETERS DE VELL DE BARCELONA. Fira del llibre vell (XXIX 
: 1980 setembre-octubre : Barcelona).  
4- FIRA DEL LLIBRE DE BARCELONA (X : 1986 maig-juny : Barcelona). 
5- FUNDACIO JOAN MIRO. Joan Brossa o les paraules són les coses (1986 
setembre : Barcelona).  
6- FUNDACIO "LA CAIXA". La novella negre (1984 maig-juny : Barcelona).  
7-JORNADES DE TREBALL ENTRE TRADUCTORS ALEMANYS I CATALANS 
(1986 novembre 10-11 : Barcelona). 
 
C- LITERATURA 
1- GREMI DE LLIBRETERS DE BARCELONA I CATALUNYA. Estatuts. 
Barcelona, [198-].  
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2- GREMI D' EDITORS DE CATALUNYA. Eleccions al Gremi d'Editors de 
Catalunya. Barcelona, Desembre 1985.  
3- MARSAL, Carlota. ¿Qué es la literatura infantil? 1982.  
4- ASSOCIACIO D' EDITORS EN LLENGUA CATALANA. [Comunicat segons el 
qual es dona suport a un autor acusat de delicte de defraudació de la 
propietat intellectual]. Barcelona, 1986.  
5- COLLEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I 
LLETRES I EN CIENCIES DE CATALUNYA. Acte d'homenatge i de recordatori 
de Ramon Fuster (1986 octubre 14 : Barcelona).  
6- COLLEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA. COMISSIO DE CULTURA. Acte 
commemoratiu del centenari de la Convenció de Berna (1986 octubre 17 : 
Barcelona). 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Amnistia fiscal 
per a fomentar la declaració de bens culturals mobles. Barcelona, Juny 
1986.  
8- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI DE MITJANS DE COMUNICACIO. 
Paraules del president en ocasió de la mort de Joan Vinyoli. Barcelona, 
Desembre 1984.  
 
D- LITERATURA 
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A- ACTES PUBLICS - EXPOSICIONS 
1- AGRUPACION AERONAUTICA ESPAÑOLA. Expo astro, 2000 usos pacíficos 
del espacio (1985 : Barcelona).  
2- AGRUPACIO DE DIRECTORS D'ART, DISSENYADORS GRAFICS I 
ILLUSTRADORS. Any del disseny gàfic (1986 octubre : Barcelona).  
3- BARCELONA. DIPUTACIO. SERVEI DEL MEDI AMBIENT. Exposició 
commemorativa del centenari de Darwin (1982 octubre 11-30 : Barcelona).  
4- ASOCIACION ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS. Congreso Internacional 
de Fisioterapia (XIX : 1984 juny 18-21 : Barcelona).  
 
B- ACTES PUBLICS - EXPOSICIONS 
1- FIRA DE BARCELONA. Gaudi dona, estiu 1985 (1984 : Barcelona).  
2- FUNDACIO "LA CAIXA". Leonardo da Vinci (1987 setembre-novembre : 
Barcelona).  
3- TROBADA INTERNACIONAL D' ARTISTES (I : 1984 : Cadaqués). 
4- FUNDACIO "LA CAIXA". Exposició mundial sobre el Grup de Bloomsbury 
(1986 setembre-octubre : Barcelona).  
5- VERANO LOCO (1984 juny-agost : Cerdanyola).  
6- EXPOSICIO ROMAN BONET (1983 : Barcelona).  
 
C- ACTES PUBLICS - EXPOSICIONS 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Imatge 
primordial (1990 setembre-octubre : Barcelona).  
2- CAIXA D' ESTALVIS DE TERRASSA. CENTRE CULTURAL. Collectiu Taba 
(1982 abril-maig : Terrassa).  
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3- GIRONA. AJUNTAMENT. Toulouse Lautrec, collecció Museu d'Albi (1985 
juny : Girona).  
4- GIRONA. AJUNTAMENT. Pintors albigesos contemporanis (1985 juny 1-22 
: Girona).  
5- FUNDACIO "LA CAIXA". Robert Doisneau, fotògraf (1985 abril : 
Barcelona).  
 
D- ACTES PUBLICS - EXPOSICIONS - FOTOGRAFIA 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Primavera 
fotográfica a Catalunya (1986 : Barcelona).  
2- HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA , 1940-1985 (1985 juny-juliol : 
Granollers). 
3- FUNDACIO "LA CAIXA". Fotopress 86 i Word Press Photo 86 (1986 : 
Barcelona).  
4- FUNDACIO "LA CAIXA". Exposició Robert Capa (1986 març-abril : 
Barcelona).  
5- FUNDACIO "LA CAIXA". Exposició Diane Arbus (1986 : Barcelona).  
6- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Albert Reuger-
Patzsch (1897-1966), tècnica i natura (1986 maig : Barcelona).  
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A- ART 
1- FUNDACIO "LA CAIXA". [Bases del concurs Fotopress 1986]. Barcelona, 
1986.  
2- ESCOLA MASSANA. [Documents diversos relacionats amb diverses 
activitats de l' Escola Massana]. [1980-1990].  
3- Relación de información sobre Salvador Dalí. 1989.  
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. Estatutos de la función pública del pabellón 
Mies Van der Rohe. Barcelona, Octubre 1983.  
5- MONREAL Y TEJADA, Luís. Tertulias de artistas. Barcelona, 1986.  
6- Vila Matas. Barcelona, 1986.  
7- PRAT DEL LLOBREGAT, El. AJUNTAMENT. Per millor mirar Viladecans. El 
Prat de Llobregat, 1986.  
8- CATALUNYA. GENERALITAT. Informacions Arts Plàstiques Centre d'Art 
Santa Mònica. Barcelona, 1987.  




1- [Curriculum vitae i biografies de diversos artistes[. [198-].  
2- FUNDACIO JOAN MIRO. [Documents relacionats amb l' ampliació de la 
Fundació]. Barcelona, 1987.  
3- [Documents relacionats amb els diferents museus de Catalunya]. [198-].  
 
C- ACTES PUBLICS - EXPOSICIONS - ART 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. Exposició antològica Berrocal (1985 gener-
març : Barcelona).  
2- ESCOLA MASSANA. Mostra de projectes de disseny industrial d'alumnes 
de l'Escola Massana (1986 març-abril : Barcelona).  
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3- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Jocs i joguets 
a Tarragona (1983 març : Tarragona).  
4- GIRONA. AJUNTAMENT. Mostra antològica Vila i Fàbrega (1985 abril : 
Girona).  
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. G. Braque, 1882-1963 (1986-1987 
novembre-gener : Barcelona).  
6- EXPOSICIO HOMENATGE A JAUME MERCADE (1986 setembre-octubre : 
Barcelona).  
7- FUNDACIO JOAN MIRO. Barcelona, espacios y escultura, 1982-1986 
(1986-1987 desembre-gener : Barcelona).  
8- [Documents relacionats amb diverses exposicions d'art realitzades a 
Catalunya durant els anys 80]. 
9- FUNDACIO JOAN MIRO. Miró escultor (1987 gener-març : Barcelona).  
 
D- ACTES PUBLICS - EXPOSICIONS 
1- FUNDACIO JOAN MIRO. Exposició Mies Van der Rohe 1886-1969 (1986 
abril-maig : Barcelona). 
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A- FESTES PATRIOTIQUES 
1- COMISSIO PRO FOSSAR DE LES MORERES, MEMORIAL 1714. Carta 
oberta d'entitats cíviques i culturals a l' Excm. Alcalde de la ciutat. 
Barcelona, 1983.  
2- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE 
COMUNICACIO. Focs de Sant Joan. Barcelona, 1983.  
3- COMISSIO PRO FOSSAR DE LES MORERES, MEMORIAL 1714. Projecte de 
restauració del Fossar de les Moreres. Barcelona, [1883].  
4- FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS. SECRETARIA DEL 
PRINCIPAT. Dossier Festa de Sant Joan. Barcelona, 1980.  
5- EXPOSICIO DE DOCUMENTACIO "DIADA NACIONAL DE CATALUNYA" 
(1983 setembre 10-11 : Barcelona).  
 
B- CATALANITZACIO 
1- CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA (II : 1986 febrer-
abril : Catalunya).  
2- CATALUNYA. PARLAMENT. Projecte de llei de creació de l' entitat 
autònoma Institució de les Lletres Catalanes. DOG Barcelona, (14/10/1987) 
nº221, p.11331-11337.  
3- CATALUNYA. GENERALITAT. Jornades d' Estudis Catalano-Americans 
(1984 juny : Barcelona).  
4- ASSOCIACIO D' ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. Resum-anàlisi de 
les condicions contractuals dels escriptors en llengua catalana. Barcelona, 
Gener 1987.  
5- ASSOCIACIO D' ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA. Assemblea 
informativa (1987 gener 13 : Barcelona).  
6- RIERA, Ignasi. Sobre la manipulación periodística de una encuesta "las 
relaciones contractuales de los escritores en catalán". Barcelona, Desembre 
1986.  
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7- ASSEMBLEA D' ENTITATA CIVIQUES I CULTURALS. [Manifest amb motiu 
del Dia d' Accio per la Llengua]. Barcelona, 1985.  
8- INSTITUT D' ESTUDIS CATALANS. [Còpia del text sobre l' ús de la 
llengua als mitjans de comunicació]. Barcelona, Maig 1986.  
9- [CONSEO]. COMMISSION LINGÜISTIQUE. [Sans nier la diversité de 
situations lingüistiques ...]. Barcelona, 1985.  
10- [CONSEO]. COMMISSION Nº4. L'ordre économique européen par 
rapport aux nations sans état. Barcelona, 1985.  
11- [CONSEO]. Stratégie pour faire avancer le processus 
d'autodetermination. Barcelona, 1985.  
12- COROMINES, Carme. Curs multimèdia de català per a no-
catalanoparlants adults. Parlem-ne Barcelona, (1984), p.15-25.  
13- OMNIUM CULTURAL. Endefensa de la nostra llengua. Barcelona, 1986.  
14- CIEMEN. Declaració del President Internacional del "buró Europeu per a 
les llengues menys difoses". 1986.  
 
C- CRIDA A LA SOLIDARITAT PER LA LLENGUA I LA CULTURA 
CATALANES 
1- CRIDA, LA. Acord d' amistat i cooperació antre MISATAN i la Crida a la 
Solidaritat. Barcelona, [198-].  
2- CRIDA, LA. Es molt senzill, collabora mab la Crida. Barcelona, [198-].  
3- CRIDA, LA. PRoposta pel català, llengua pròpia i única dels Països 
Catalans. Barcelona, 1987.  
4- COMISION EN DEFENSA DE LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS. 
Racismo no, bilingüismo si. Barcelona, [198-].  
5- CRIDA, LA. COMISSIO LINGÜISTICA. Comunicat de premsa. Barcelona, 
Juny 1985. 
6- [Cèdula de requerimiento dirigido al Director de la Crida[. Barcelona, 
Juny 1985.  
 
D- GEOGRAFIA 
1- [Dossier sobre Eritrea]. [198-].  
2- [Dossier sobre Tortosa amb motiu del seu bimillenari]. 1986. 
3- [Dossier sobre l' Hospitalet de Llobregat]. [198-]. 
4- [Dossier sobre Terrassa]. [198-].  
5- [Dossier sobre l' Alguer, país català a Sardenya]. [198-]. 
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A- INFANTESA 
1- BARCELONA. DIPUTACIO. El President de la Diputació de Barcelona i l' 
alcalde de la ciutat hen iniciat les obres del nou parc de la Maternitat. 
Barcelona, Maig 1987.  
2- BARCELONA. DIPUTACIO. Dossier sobre nens abandonats a la Maternitat. 
Barcelona, Desembre 1985.  
3- [Dossier sobre disminuïts].  
4- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE JUSTICIA. [Informe sobre 
la posta en marxa del sistema de llibertat vigilada per menors]. Barcelona, 
Juliol 1983.  
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5- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE JUSTICIA. Aquesta 
setmana "Batido de Fresa" a la Model. Barcelona, Agost 1985.  
6- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE JUSTICIA. Els drets de la 
infància. Barcelona, [1981]. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE JUSTICIA. La Direcció 
General de Protecció i Tutela dels Menors. Barcelona, 1983.  
8- [Documents varis de la Direcció General de Protecció i Tutela dels 
Menors]. Barcelona, [1983].  
 
B- BARCELONA. AJUNTAMENT 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. AREA DE CULTURA. [Dossier sobre el Centre 
de Cultura Contemporània de la Casa de la Caritat de Barcelona]. 
Barcelona, [1989]. 
 
C- ORGANITZACIONS POLITIQUES I SINDICALS 
1- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE REGIONAL DE 
CATALUNYA. Estatuts. Barcelona, 1977.  
2- ENCUENTROS LIBERTARIOS INTERNACIONALES (1983 juny 2-5 : 
Barcelona).  
3- CATALUNYA. PARLAMENT. GRUP SOCIALISTA. Proposició no de llei sobre 
la situació de la dona a Catalunya. Barcelona, 1986.  
4- CATALUNYA. PARLAMENT. GRUP POPULAR. [Pregunta en relació a les 
obres de la Sagrada Família]. Barcelona, 1990.  
5- JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA. La LODE, un primer pas. 
Barcelona, 1984.  
6- Principales candidaturas electorales en Catalunya : eleccionse generales 
28 octubre 1982. Barcelona, 1982.  
7- AGENCIA EFE. ]Queixa de la Direcció dirigida al diari ABC de Madrid per 
la publicació d' un comunicat del Comitë d' Empresa]. Madrid, 1984.  




1- COORDINADORA CRITICA A LA VINGUDA DEL PAPA. N' estem de Papa 
fins als nassos. Barcelona, Novembre 1982.  
2- CONFERENCIA EPISCOPAL TARRACONENSE. Dossier de premsa. 
Barcelona, 1985.  
 
E- ENSENYAMENT 
1- A l' opinió pública : vaga de mestres els dies 22, 23 i 24 d' abril. 
Barcelona, Abril 1986.  
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. AREA D' ENSENYAMENT. 25 años de la 
Escola Bressol Bellmunt. Barcelona, 1984.  
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. Inauguració del curs escolar a les escoles 
bressol. Barcelona, 1984.  
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. PATRONAT MUNICIPAL DE GUARDERIES. 
Escola Bressol? Barcelona, 1984.  
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A- CINEMA 
1- [Fitxes tècniques de diverses pellícules]. [1980-1990].  
 
B- CINEMA 
1- Mujer en el cine. Barcelona, 1979.  
2- Elias Querejeta, un productor para Europa. Madrid, [1985].  
3- FUNDACIO "LA CAIXA". MUSEU DE LA CIENCIA. Festival de Cinema 
Científic (III : 1985 novembre 11-15 : Barcelona).  
4- Nous directors catalans. Barcelona, 1986.  
5- FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Antología del cine antropológico. 
Madrid, Maig 1977.  
6- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. [Premis Sant 
Jordi de Cinematografia, 1984-1985]. Barcelona, 1984-1985. 
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A- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses obres i companyies de teatre].  
 
B- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses obres i companyies de teatre]. 
  
C- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses obres i companyies de teatre].  
 
D- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses obres i companyies de teatre]. 
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A- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses obres i companyies de teatre].  
 
B- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses companyies i obres de teatre].  
 
C- TEATRE 
1- FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE SITGES (XVII : 1985 abril-
maig : Sitges).  
2- BARCELONA. DIPUTACIO. [Documents relacionats amb l' Institut del 
teatre]. [1983-1985].  
3- Esquema general del projecte de funcionament del "Teatre Victòria". 
Barcelona, 1986.  
4- CATALUNYA. GENERALITAT -- BARCELONA. DIPUTACIO. Premis nacionals 
de teatre i dansa, 1983-1985. Barcelona, 1983-1985.  
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5- CATALUNYA. GENERALITAT. Dia mundial del teatre. Barcelona, 1985-
1986.  
6- BARCELONA. DIPUTACIO. Lliurament dels premis de teatre de la 
Diputació de Barcelona. Barcelona, 1982. 
 
D- TEATRE 
1- [Fitxes tècniques de diverses obres i companyies de teatre]. 
 
